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Telegramas por el catle, 
S E R V i a O TELEGKATICO 
DKL 
Diario de l a M a r i n a . 
AI. IMAKIO £>E I - u \ BtAKINA. 
H A B A N A . . 
T E L E G R A M A S D E H O T -
Madrid, 17 de abri l . 
La Comisión de actas del Congre-
so ha acordado ab r i r una in fo rma-
ción respecto á las de l a S a b a n a , 
antes de emi t i r d i c t a m e n sobre l a 
•lección de los s e ñ o r e s Cabrera y 
Perojo. Esta i n f o r m a c i ó n f u é acor-
dada por la C o m i s i ó n de actas, ce-
diendo á vivas ins tancias de los d i -
putados de U n i ó n Cons t i tuc iona l ; 
pero se tiene por seguro que d i cha 
Comisión e m i t i r á d i c t a m e n propo-
niendo la p r o c l a m a c i ó n de los e loc-
tcs, sin declarar l a g ravedad de l a s 
actas, que es el objeto que p e r s iguen 
los que solici taron la i n f o r m a c i ó n . 
Madrid, 17 de abr i l . 
Se lian reunido los p a d r i n o s d e l 
aeñor Moret y del s e ñ o r M o c h a l e s , 
conviniendo en qne l as c u a r t i l l a s 
taquigráficas donde cons tan las pa-
labras pronunciadas aye r por aqxae-
llos en el Cenado, no c o n t i e n e n 
frase ninguna, que au tor ice pa ra l a 
provocación á un d t ie lo . 
Los Prelados qvie tionen as ien to 
en la Alta Cámara anunc ian que 
veadxán á discutir y á ocuparse de 
los sucesos ocur r idos e n V a l e n c i a 
con motivo del embarque de l a pe-
regrinación obrera á R o m a . 
Ayer se embarca ron en Barce lo -
na, sin que ocur. i o r a n o v e d a d a lgu -
na, 2.260 pesegrinos. 
En algunos pueblos de E x t r e m a -
dura se han celebrado manifesta-
ciones do a d h e s i ó n a l t ra tado de co-
mercio con A l e m a n i a . 
Hueva York, 17 de abr i l . 
Avisan de C l eve l and que & causa 
del disgusto que l e c a u s ó s u de r ro ta 
¿Alfredo de Oro, ee ha fo rmado otro 
match entre a m b o » compet idores ; 
en el primor par t ido A l f r e d o de Oro 
hizo 208 b i l las y M r . C l e a r w a t e r 
160. 
Derlm, 17 de abr i l . 
E l gobierno no t o m ó par te en e l 
debate habido en el Re iohs tag con 
motivo de haber pasado e n t e r ce ra 
lectura el proyecto de L e y p o r e l 
F a r í s , a b r i l 16. 
Renta, 3 por ciento, & 99 francos 85 cto., 
ex «interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual. J 
ARGUCIAS D E " L A M O N " . 
Publica Ixoy L a Unión Constitucional 
nn conato de rép l ica al ar t ículo que 
consagramos al discurso pronunciado 
en Matanzas por el señor Gn^mán , y 
reür ióndose á nosotros, expone que 
cuando los señores A p e z t e g u í a , Car-
vajal y Galbis vinieron á esta redac-
ción íi ofrecer á nuestros amigos algu-
nos puestos en la directiva del partido 
de un ión constitucional, no aceptamos 
el ofrecimiento en razón á que aspirá-
bamos á ocuparlos todos. 
E l colega parece sorprenderse de que 
hayamos exliutnado eso recuerdo; y 
hemos do decirlo que lo exhumaremos 
siempre que se trate de poner en duda 
nuestra sinceridad y corrocción políti-
cap; porque, sólo faltando por comple-
to á lo que ha dado en llamarse exac-
t i t u d en la referencia, puede afirmarse, 
d e s p u é s de nuaatra precisa y categór i -
ca contestación á los señores Marqna 
ses de Apez t egu ía y Pinar del l i i o y al 
señor Galbis, que nuestro propós i to 
fuera el do aloanear mayor ó menor 
número de puestos en la directiva del 
partido do unión constitucional. 
Si así friera, habr ía que reconocer que 
pecaron de inhábi les los tres señores 
que nos honraron viniendo á esta casa 
con prepoeiciones de concordia; pues 
hubióra les bastado Hatisfacer las pre-
tenciones que expusimos en favor de 
una declaración de doctrinas en sentido 
dcscentralizador, para evidenciar ante 
la opinión públ ica, en el caso de que 
con t inuá ramos en act i tud disidente, 
que las doctrinas eran en nosotros un 
medio y solo un medio de disfrazar am-
bicionen personales. A d e m á s , si como 
asegura L a Unión no luchábamos por 
obtener algunos puestos sino por obte 
que se permite la vue l t a á A l e m a n i a | joa todos, no nos explicamos por 
fie los j e s u í t a s , paro se cree que e l 
Consejo federal lo rechace. 
Berlín, 17 de abr i l . 
Comunican do Oldembnrgo que 
nn incendio ha des t ru ido 6 0 casas 
en esa ciudad. 
TELEOIÍ AMAS CJIÍERCIALES. 
Nueva-York, a b r i l 1(>, d l o & 
6 i de l a tarde. 
Onm espátulas, $15.80. 
Centoues, & $4.90. 
Descncnto ptpel comercial, 60 div., de 8 i 
i ü por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banqueros), 
fi$4.87i. 
Idem sobre París, GO diT. (bar.quorcs), & 5 
franco* 1 Si. 
Hem sobre llamburgo, (50 djT. (bauqueros), 
á95S. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porcicBl», á 114}, ex-tnp<Sa. 
Centiiíugas, n. 10, pol. 90, de 2 7ilG á 9ilC 
Regular í buen refino, de 2f á*f, 
itúm- de miel, de 2 | á 2 i , 
Míelos de Csba, en bocoyes, nominal. 
El ulereado i rme, y ios precios sin raria-
c\6a. 
TIM'IDOS: 5,E00 sacos «le «yedear. 
Idem: 7S bocoyes de azücar. 
Moíileca del Oeste, en tcrterolaü, á $11.35 
Harhia Patent Kiuuoota, $4.45. 
Lonfirea, a b r i l l é . 
Aztícar de remolacba. Orate, d 12i5í. 
Aatfcar centrírnga, poi. 96, & 14i6. 
IdemreprnJar rcflno, á l l i O . 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, d 100, ex-interés. 
Descuento, Banco de Ingloterra, 2J por 100. 
Cuatro por cicuto español, á (18 ,̂ ex-íntc-
rés. 
qué se tomaron el trabajo de venir á 
| hacernos ofrecimientos, que de automa-
no sab í an no hab íamos de aceptar, los 
señores repetidamente citados. 
Viniendo ó. otro de los extremos tra-
tados por L a Unión eu su intento de 
rópUca á, las observaciones que nos su-
girió el discurso del soSor Guzmát i , he-
mos de i epetir, que efeetivamonte, el se-
ñ o r Romero Robledo p resen tó uu pre-
supuesto nivelado, y hasta con supera-
bi t , en el papel, va l i éndolo dol procedi-
miento, que no iguora el ú l t imo escri-
biente de Hacienda, de consigaar en los 
cap í tu los de gastos cantidades muy in-
feriores íi las obligaciones reales del 
Tesoro. Dicho procedimiento puede des-
lumhrar á primera vista á los incautos, 
pero llega el t é rmino de la l iquidación 
y el superabit se convierte en dól ic i t . 
¿Saban el per iódico do la esquina de 
A g u i a r y el señor G u z m i n á cuanto su-
be el del presupuesto del señor Romero 
Robledo? Por s i lo ignoran vamos á de-
círselo: falta muy poco para que lle-
gue á cinco millones de pesos. 
Por cierto que ese resultado lo ha-
b í a n previsto todos cuantos en las Cor-
tes combatieron la obra económica del 
diputado por Matanzas, entro ellos el 
señor Vil lauueva. 
Entre el sistema de ocultar delibera-
damente el déficit haciendo creer en el 
superabit, y el de anunciar francamen-
te aquel, como hizo el s eño r Maura, 
los hábiles preferirán el primero, con-
tando con la simpleza ajena; pero los 
hombres sinceros se decidirán, de segu-
ro, por el último.. 
Hace constar, por fin, L a Unión 
Oonstitucional, que teniendo el señor 
G u z m á n y el DiA-Rio "puntos de vista 
muy distintos, opiniones diametralmen-
to contrarias y muy opuestas aspira-
ciones", no pueden ambos estar de a-
cuerdo " n i aún en la exacta aprecia-
ción do hechos públicos y recientes." 
"El DIARIO DK LAMARINA.—agrega—en-
tiende que en el banquete do Tacón se di-
rigieron improparioa contra todo el mando 
civil y militar. El séSor S:iní;o3 Gnzmán 
entendió que fneron justas las quejas allí 
expresadas." 
Lo sentirnos por el señor Guztnan. 
Es el único comentario que se nos o-
curre, al leer autorizadamente expuesta 
la opinión del distinguido orador, acer-
ca de actos que no serán absueltoa por 
la historia, aunque mañana se pretenda 
lavarlos en el J o r d á n del arrepenti-
miento. 
EL CABOTAJE Y EL AZÜCAB. 
Con agrado reproducimos al pió de 
estas l íneas la exposición que !a Cá-
mara de Comercio de Madr id dir igió, 
el dia 27 de febrero del corriente año, 
al Sr. Presidente del Consejo de minis-
tros, relativa al comercio de cabotaje 
entro la Pen ínsu la y las dos Ant i l l a s 
españolas y á los azúcares do é s t a s , y 
que publicaron los periódicos madrile-
ño del 26 de marzo. 
No podemos menos que aplaudir el 
espí r i tu de justificación que manifiesta 
la C á m a r a de Comercio de Madr id , y 
es é s t a la mejor razón que tenemos pa-
ra transcribir su notable exposic ión; 
pero lamentamos, al propio tiempo, que 
en dicho documento aquella resp etable 
corporación, contradioieudo el levanta-
do criterio de que da muestra innega-
ble, entienda que, al reducirse, como es 
su deseo, los derechos que por todo 
concepto gravan hoy la producción de 
azúcares peninsulares y la introducción 
antillana, se establezcan como tipos 
máximos 10 pesetas parala p roducc ión 
peninsular y 20 para nuestros azúca re s ; 
subsistiendo, en perjuicio do las A n t i -
llas españolas , la injusta diferencia de 
tan elocuentemente protesta la C á m a r a 
de Comercio de Madrid . 
l i e aquí dicho documento: 
"Eícmo. señor: haco algún tiempo que la 
C hnai a de Comercio do Barcelona so diri-
gió á óíta de M idrid solicitando au coope-
ración y conformidad en pro do la expoai-
cióa qao dirigió á V. E. en 2 de Diciembre 
úliirao, para que, aunados los esfuerzos de 
todos, pudiera llegar á obtenerse quo sean 
nn i verdad laa leyos do relaciones comer-
cialos entre la Península y nuestras provin-
cias ultramarinas, asi como tambión que el 
cabotaje reciproco descanse sobre bases de 
justicia y equidad, paos pretender quo los 
productor peninsulares tengan su mercado 
natural en nuestras colonias y al propio 
tiempo cerrar á los productos ultramarinos 
la entrada en la Península, sobro no ser 
justo, es parjudioial á nuestros propios in-
tereses y á los dtd Tesoro nacional, cual el 
tiempo y los hechos han venido á de ra oa-
trarlo. 
Recibida que fué la expresada comunica-
ción de la CAmara da Comercio de Barcelo-
na, esta Junta Directiva juzgó poco pru-
dente tomar acuerdo» de ninguna especie 
sobro el particular, por impresiones del mo-
mento, y aun cuando le fuera simpíltica la 
idea do aquella exposición, consideró debía 
consultar ante la opinión general de esta 
Cámara, y para ello dió traslado á las Ssc-
oíones, á ü n de que éstas, mediante un de-
tenido estudia informaran de un modo con-
creto sobre ¡os diferentes puntos que abra-
za la solicitud de Barcelona. 
No se h i hecho esperar largo tiempo la 
resolución, puea en breve plazo informaron 
de casi absoluta conformi iad las S -oclones 
de Comercio, de Industriay de Navegación, 
pues si bien la Sección de luduítria entien-
de que la rebaja de derechos sobre los azú-
cares antillanos debe hacerse pauiatina-
meate y en forma que no destruya !os inte-
reses de loa productores peninsulares, es to-
talmente conformo con las Secciones de 
Comercio y Navegación en todos los demis 
puntos, causa por la cual pudiéramos aho-
rrarnos largas píígiuao huctendo nuestras 
laa razones alegadas por la Cámara <ia Bar-
celona, sino entendiéramos que á, los argu-
mentos presentados por aquélla, conviene 
agregar algunos otros que consideramos 
merecen ser tenidos on cuenta. 
En repetidas ocasiones ha expuesto eata 
Cimara la necesidad absoluta do sostener 
en toda su integridad el principio que in-
forma las leyes llamadas de relaciones co-
merciales entre la Península y las provin-
cias de Ultramar, el cabotaje recíproco en-
tre aquella y éstas, que por igual aconsejan 
los más altoa y sagrados intereaes do la pa-
tria y los especiales intereses de la produc-
ción y del comercio, así peninsular como 
antillano, ambos nacionales; y coasecuontes 
con este criterio, considoramo3 inconve-
niente y perjudicial cuanto tienda á des-
truir el enunciado principio de cabotaje, á 
enyo amparo sólo venía vMendo la marina 
mercante españoiri; por esto, para que el 
cabotaje entre la Península y las provin-
cias ultramarinas tongan real y efectiva 
mente el carácter recíproco, precisa, sin 
duda alguna, quo aoan recíprocaa también 
las condiciones sobre las cuales deben des-
cansar las relaciones mercantiles entre la 
metrópoli y sus colonias, resultando de aquí 
que el los impuestos que gravan loa produc-
tos antillanos son superiores á los que pa-
gan los peninsulares, es injusto tal ei*tema 
y debe reformarse, puea por él ao establecen 
distinciones entre unas y otras regiones, so-
metiéndolas á distinto régimen, cual si to-
das no fueran provincias españolas. 
Si las razones expuestas no fueran bas-
tantes, existen otras de índole económica 
que, á nuestro juicio, justifican la necesidad 
de atender á lo solicitado por la Cámara de 
Barcelona, el sistema arancelario actual y 
los gravámenes impuestos á loa azúcares 
antillanos perjudican loa intereses del Te-
soro y encarecen el producto al entregarse 
al consumo por falta de la natural compe-
tencia, el alejamiento de los azúcares anti-
llanos del mercado peninaular es causa de 
una baja considerable en los ingresos, hasta 
tal punto que, habióndoae importado de 
Cuba en 1891 por un total de 3ti.052,5l7 k i -
logramos y por 63.410,251 en 1892, sólo he 
moa recibido en el pasado año de 1893 
por 10.323,003; parecidas diferencias pre-
senta nuestra importación do Puerto-Kico, 
pues mientras en 1891 importamos Il.ü7ó,7l7 
kilogramos y 18.591,670 eu 1893, en ¡893 
sólo sumaron un total do 10 üiJ,5tí) kilo-
gramos, resultando de aquí una situación 
verdaderamente insostenible, pues mientras 
el consumo do azúcares antillanos se reduce 
al 40 por 100 de la cifra ordinaria sin quo 
haya tampoco aumentado la importación 
del extranjero, vemos crecer antes quo dis-
minuir nuestro consumo interior, hacho que 
debo necesariamente traducirse por un au-
mento extraordinario de la producción pe-
ninsular ó por una elevadísima cifra del 
contrabando, pues siendo el total de nues-
tras introducciones en 1893 de unos 25 mi-
llonea de kilogramoa de azúcar de todas las 
procedencias, cifra que comparada con 1891 
representa nna baja de introducción do 25 
millones y de 51 si la comparamos con 1892, 
fácil es de comprender que el déficit que 
estas cifras representan ha sido forzosa-
mente cubierto con azúcares peninaularea 
6 coo el contrabando, lo que demueatra 
que sin los encabezamientos á que ae hace 
referencia por la Cámara do Comercio de 
Barcelona, hubieran ingresado en las arcaa 
del Tesoro cantidades más altaa que las 
contignadaa en dicho concierto, lo quo dice 
claramente que las cifras convenldaa no 
responden á la importancia de laa indus-
trias concertadas. 
Forzoso ea confesar que partidarios de la 
desaparición de aquellas trabas, quo pueden 
sólo servir para embarazar la marcha pro-
gresiva del comercio y de la industria; en-
tendemos debería suprimirse todo impuesto 
que pese sobre la pro í aoción direotament© 
y no sobre el cousiun ), y en el caso presen-
te sería mejor para lo,4 jutereflea del Erario 
y para el país que libartacd > á las fábricas 
peninsulares de azúcares del gravamen que 
sobre ellas pesa, ae re sádlará el impuesto 
por el sistema ea qíxa U 'y- aé rdoaulaa el d© 
otros muchos artíoLiÍ j-j ó s ja á su entrada 
en laa poblacioaei don la ha de consu-
mirse. 
Por todo lo expuesto la Cámara da. Co-
mercio, luduatría y N iveg mtóa de Madrid 
entiende que dehírí vi «ar anulados loa 
conciertos celobraiios oqtna la Hicianday 
loa productos panirnul ira? la azú ;ar. 
Que los derechos q lé p ú t j i o i conceptos 
gravan hoy la pr.* 1. ic si > i la azú j ̂ res pe-
ninsulares y la iotm lu'oci'l i antillana de-
ben reducirse, eiía":-.'. -i ^ l HS como tipos 
máximos 10 pa?ef.H p i i pro iuacióa pe ¡ 
niosular y 20 pasetas en ..n pan. las pro-
cedencia de nuestra i - i • '...-i 
Y por último, qjua no ¡w ^.Mhen molo al-
guno crear ni mt:r.-j ' • Mínlitadones eu 
favor do puntos dp^errab)' loa de costas 6 
fronteras para o! en i - i aletitói de Adua-
nas cuya exUtéocia ii-j ¿í reconocilA como 
do interés genaral. 
La Cámara da Coawvi Industria y Na-
vegación de M idri i , ¿1 p»- p .uer á V. S. las 
conclusiones fii-.n ila i ¡a «ace ©íerito, no 
hace otra cosa quo agfe ; i.r su voto favora-
ble á lo aoliciüa t» p >;• [j, •X$ B ireoioaa, por 
entender que así ai -i ift n Ion loa iataraaaa 
generales del pxU y )•->. •;• l Taaoro. 
No obstauto bata ; :• o criterio, el Go-
bierno de S. 51 resolvn-á lo qaaaítime mis 
conveniente á lo i alto* .atoreaes aaciona-
las. 
Dioa guarde á V E. machos añas.—Ma-
drid 27 do fcbneM d» 1891 — SI aeoretario 
getaovAl, J i i l i i a di Uniburu.—El preaidea-
te, Marqués de (/••quijo. 
E l Magallanes. 
A I medio día de ayer fondeó eu puer-
to el cruaero de guerra de nuestra ar-
mada Magallanes, el cual procede de 
Gibara y á causa do tener descomposi-
ciones en su máquina, vino remolcado 
por el Agu i l a. 
mmmi oa OESTE. 
P t í w r del Río 15 de ubríL 
I X . 
LAS FIESTAS DE ESTE DÍA. 
En el program >. le las flaataa pro-
yectadas por la 13 < ;m *. Sra. D ! Oata-
lina Bad ía de Ddpáie de H^ro, para ar-
bitrar recursos c m que realizar las 
obras de enaanch 3 dal hoa;)ical de Ca-
ridad figuraban: p )r la tarde, la inau-
guración del cam i > de la romería; por 
la noche, el gran baile en el teatro Lo-
pe de Veg-i. 
Una uuiuarosa • iba'gata, en l a q u e 
figuraban a'gana-i elegantes p i ñ i r o ñ a a 
entre eüas ' st-u ?ritaa Carlota Bof i l l , 
María T i inch^r ÍH y Z )ila del Pino, se-
gu ía á la co mi t i va oficial quí) marchó 
á las cinco dé la carde á ló's terrenos ea 
que iba á t.i'ejfcuarse la romería, h * dig-
na esposa del Gobernador General lle-
vaba eu el cocha á su lado á la seuora 
Bad ía de López de EL iro. 
E l aspacfco que preseutaba el campo 
de la romería era tan animado como 
risueno cuando fué invadido por el iu-
mensa gent ío que se formaba con la 
comitiva oficial, los ginetes y el pueblo 
que comenzó á acudir; y hubiera sido 
aquello una fiesta en extremo sioapáti-
ca, si una intespoctiva lluvia que cayó 
pocos momentos después de la llegada 
de la comitiva, no hubiese intarrumpi-
do la divers ión. 
Ho fué esto óbice para que el baile 
quedase lucido. Acudió á él uu n(i-
mero considerable de person ts, entre 
las quo se hallaoan las prominentes de 
la población. Lucían sus aataraiea gra-
cias, ricítmente ataviadas, las m^is ba-
ilas I r j w da esta ciudad. U n episodio 
caracter ísco de este baile fué el zapatea-
do que una señora bi i ló su' .esimámente 
25, BSRNAEA, 25, CONTIGUO A 0BRAP1A. 
Gran Taller de Tintomía y láva lo de ropa de casimir por aparatos de vapor. 
Este t s í iblecimieuto no anuncia precio J , p ies swn tan reducidos, que el públ ico encontrará Yentftjas sobre 
todos los íú clase. Especialidad en ropa do s e ñ o r a . 





PRECIOS P O E CADA FUNC'ON. 
Grilló 1?, 2o 6 Sor. piso, sin en-
trada $1 50 
Palco 19 6 29 id . , sin id 1 00 j 
Lnueta 6 butaca, con entrada.. . 0 40 | 
Asienio tertulia con entrada.. $0 25 
Id . paraíso con id 0 20 
Entrada general ^ 0 25 
I d . á tertulia ó paraíso 0 1S 
SOCIEDAD AiíTISTICA DE ZARZUELA. 
¿ a NTÍON P O R T A N D A S 
E n la presente semana, estreno de las l ind í s imas 
zarzuelas V I A L I B R E y L O S D E 8 C A $ I I 8 A D 0 S . 
O 574 12 
10a 
Por 
f U m O l l DE L A TEMPORADA. 
A L A S O C H O . 
segunda vez, el aplaudido drama 
Gran Cotnpailía Dramáiica Española dirijída por los primeros actores 
Z J B O P O Z J D O BTJHOJKT y X J J 1 B R O O T C O R O N X 
o m 4-16 
OJO A LOiS PKEUIOS DE ENTRADA. 
Palcos principales de 19 y 29 piso, 
ein entradas $ '-50 
Grillés do 1er. piso, ein id. 2.00 
Idem de Ser. piso, sin I d . . 1.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.60 
Lvoeta con entrada 0.4(4 
L a Empresa se reeenra el derecho de alterar los precios de entrada»' 
Mañana, miércolee 18, K S T R E l f 0 de la magnífica comedia en tr0S 
act«9 H U E L G A D E H I J O S . » 
Asiento de tertulia eon id.$ 0.30 
Idem de c niela cr.n ídem. Q-^O 
Eutrada á tertulia 0.25 
I l^ni á cazuela 0.16 
Entrada general • 0.40 
con el Dr . Molins, el joven Sr. Rabio y 
otros caballeros. E l zapateado es un 
baile de la Vuelta Abajo, que como 
muchos de uuestros baiks provinciales 
ha caido en olvido y que parece reque-
r i r á l a bailadora, el modesto s impát ico 
traje de la guajira, y en el hombre, el 
zapato de pellejito, el sombrero de ya-
rey, lacamiisa de corto paña l por fuera, 
el pan ta lóu de campana y el pañue lo 
a l cuello. Con esos a tav íos , se comple-
ta la parte de aparato que realza sus 
encantos; pero aun sin ellos, t a l como 
s é ha bailado eu el salón Lope de Ve-
ga, por la interesaute pareja, tiene in-
anensos atractivos. 
- E l ba í lese prolongó hasta las prime-
ras horas de la mañana . E l resaltado 
que prodojo ha debido ser muy satis-
factorio, y de ello e s t a r á complacida 
« u digna promovedora, que con la 
Exorna. Sra. Da Dolores Mar t ínez de 
Oalleja acompañada de otras damas 
prominentes estuvo en él hasta d e s p u é s 
i e las doce de la noche. 
Pinar del Rio, 16 de abril . 
X . 
V I S I T A S O F I C I A L E S . 
E l Sr. General Calleja ha dedicado 
l a m a ñ a n a de hoy para visitar acom-
p a ñ a d o del Sr. Gobernador Oivíl, del 
Alcalde Municipal, el general Oarraoaa 
y las personas de su comitiva, los pr in-
cipales fcditicios de la provincia, el m u -
aricipio y el Estado. 
E l ¡iiimero de éstos faé la cárcel que 
ocup;i un buen ediüiíio, y se halla muy 
bien cuidado. E l general v i s i tó siete 
salas, hablando con mucho de los pre-
sos, oyendo sus suplicas y peticiones. 
E l número de personas existentes en 
ella es de 148, que en su mayor pai te su-
fren prisión preventiva. Con la bondad 
de «u carácter , ofreció el general inte-
resarle con el Sr. Presidente de la A u -
«dienciá, para que se active el despacho 
de las causas pendientes, á fin de que 
«eso cuanto antes la penosa s i tuación 
en que se encuentran esos presos. 
De ta cárcel pasó al Hospital de Ca-
r idad , el único que existe para más de 
l a mirad de la provincia, desde Conso-
lación del Sur hasta el Cabo de San 
Antonio . Este es el edificio que aspira 
aoblemente y con generoso espí r i tn á 
ensanchar la señora Badía de López de 
Haro . Lo dirige el doctor Montagut y 
tiene como médico de visita al doctor 
Solano B*mo8. H á l l a s e asistido por 
Siervas de María, y cuenta eu el d ía de 
hoy 50 enfermos, entre los que se cuen-
t a n también los militares: hay un de-
partamento de mujeres, otro de asila-
dos, donde existen algunos negros que 
pasan de cien años : tiene también eel-
das para enajenados en observación. 
De los enfermos sólo hay dos verdade 
r a m é n t e graves. Todos manifestaron al 
Excelent í s imo señor Gobernador Gene-
ra l , que solícito y car iñaso Ies in ter rogó, 
eu satisfacción por la esmerada asisten-
eia de que son objeto. 
Del Hospital de Caridad se pasó á 
la iglesia parroquial, edificio regular-
mente atendido eu su interior; pero en 
deplorable si tuación exterior. L a torre, 
eobre todo, de madera, es tá medio en 
ruinas. A pesar do la extensión de te-
rr i tor io y del número de feligreses que 
abraza su jur isdicción eclesiái-tica, no 
cuenta actualmente ese templo m á s que 
eon un párroco, su Cut a Vicario. 
Visitado el templo, tocó el turno al 
Cuartel de la Guardia Civ i l , amplio y 
"bien dispuesto edificio, donde pueden 
albergarse hasta cuarenta individuos. 
E l número de los que existen en él no 
Í)asa de 23, á causa de los que se han icenciado ú l t imamente . Ejerce el man-
do de la comandancia de este cuerpo 
en la provincia el señor Teniente Coro-
nel don Pedro Miqueliui , antiguo y 
eelosu jefe, que ha prestado sus servi-
cios en diversas comandancias, y entre 
jellas la de Pinar del E ío , que nueva-
mente lo tiene al trente de esa fuerza. 
JSo se puede hablar do la Guardia Civ i l 
.sin elogiarla. Es un cuerpo beneméri to , 
de magnifica organización y que cons-
t i t u y e la verdadera salvaguardia de los 
habitantes del campo y el azote del 
Jbandolerismo. Todos los departamentos 
de ese cuartel se liaban en el m á s satis-
.factorio estado. 
Antes de dirigirse á la Dipu tac ión 
Provincial , lo hizo el seüor General Ca- dad, que in t e r rogó á muchos soldados, 
lleja á la Audiencia de lo Criminal, en recogiendo de todos palabras de satis-
la que se encontraban los señores Pre-, facción por la manera como se les atien-
sidente, señor Bomeu; Fiscal, señor de y trata 
O'Farr i l l ; Teniente Fiscal, señor Tojas, | 
y magistrados señores Godoy y Gispert. | 
Ocupa un local amplio y decoroso la 
Audiencia, restablecida hace pocos me-
ses, después de haberla suprimido el 
señor Romero Robledo. En diciembre 
del año próximo pasado hab ía en esta 
Audiencia 472 causas pendientes, y de 
1? de enero á 14 del actual se han in-
coado 252. En el presente año so han 
terminado definitivamente, de esas cau-
sas, 303, quedando pendientes 421. 
De aquí pasó S. B . a visitar la Dipu-
tación Provincial. HallAbanse reuní-
dos en el local el Presidente de dicho 
cuerpo, señor Rodr íguez San Pedro, y 
los diputados provinciales señorea doc 
tor Rubio, Menor, A r r u t i , Nieto y 
Fuentes. Importante por extremo fué 
esta sesión solemne. El señor General 
Calleja, con reposada palabra, dirigió 
á los señores diputados un expresivo 
discurso, m-inifestándoles que hab ía 
tenido la satisfacción de venir por p r i 
mera vez 
xr 
B A N Q U K T J B . 
D e s p u é s de las visitas arriba men-
cionadas, regresaron S, B. y sus acom-
p a ñ a n t e s á la Casa de Gobierno, donde 
hab í a dispuesto un banquete de despe-
dida, al quo fueron invitadas, no solo 
las personas que han acompañado á 
S. E. el domingo, tarde y noclie, sino el 
Presidente, Fiscal y magistrados de la 
Audiencia, el Presidente de la Diputa 
cióu Provincial y diputado Sr. Menor, 
y algunos concejales del Ayuntamiento. 
E l banquete fué espléndido y grande 
la cordialidad y franqueza que re inó 
entre los comensales. 
A l sn-virse el c h a i n p 3 g n e 1 el señor 
General Calleja br indó por la Diputa-
ción Provincial y el Ayuntamiento de 
Pinar del Rio, reiterando los ofreci-
mientos que hizo en amb is corporacio-
nes, y enalteció los brillantes servicios 
queeuel orden c iv i l , como en el mi l i -
tar, prestan aqu í los Sres. López de 
á esta provmcia, que por su ; H a — GenerafCarmona, Gobernador 
lealtad, amor al trabajo de sus habí- c iv i l conaandaate m¡Iifca' y tuV() pa. 
j labras de elogio y aplauso, tan caloro 
. sas como bien merecidas, para la digna 
j esposa del Sr. López de Haro, que con 
i su entusiasmo y nobilísimo corazón. 
tantesy el orden que siempre ha reina 
do en ella, le merecía su mayor predi 
lección, aprovechando el fausto suceso 
de la terminación de la línea férrea, 
que no por haberse hecho esperar mu-
cho, deja de ser altamente provechoso, 
y antes al contrario, cuando pasados 
algunos años , se puedan hacer compa-
raciones, se comprenderá que los bene-
ficios de esta vía, que acaba de inau 
gorarse, son grandís imos , y si se hizo 
esperar, acaso fué para probar su gran-
de influencia en su vinual idad. S. B. 
lleva á cabo muchas obras caritativas 
y está empeñada en la reedificación y 
ensanche del hospital de caridad. S. E . 
te rminó su brindis con una excitación 
y elogio á la prensa periódica, repre-
sentada en aquell i reunión por el DÍA 
R I O D E L A M A I i l N A . 
Nuestro compañero el Sr. Triay, re-
cogiendo estas nobles declaraciones de 
la Primera Autoridad, pronunció un felicitó á la Diputac ión , que representa 
á l a provincia, por los b e p ^ i ^ 
han de derivarse de esta linea, y recor-1 8i al General 0oncha oabía la g,0Jria de 
dó que se han necesitado treinta y siete j haber ÍDÍCiado ei ferrocarril, al General 
, Calleja correspondía también la satis 
• facción de haberlo visto terminado, 
j acudiendo á acto ' ¡m importante como 
años para llevar á cabo tan importan 
te obra. Dijo que conocía las necesi-
dades de la provincia, el buen espír i tu 
que reina entre sus habitantes, y que 
ofrecía á todos cooperar con su buena 
voluntad y los medios que le ofrecen el 
cargo que desempeña, en p ró del mejo-
ramiento moral y material de la misma. 
A estas nobles y levantadas pala-
bras del Sr. General Calleja contes tó 
el Presidente de la 'Diputac ión Provin 
i trasceudentiil para la vida de este pae 
¡ bloj gloria y satisfa ición que alcanza á 
los nombres de ambos camlillos. Bl 
| Sr. Triay hizo cumplida juát ic ia á los 
, nobles y caritativos sentimientos de la 
| digna esposa del Sr. (laaer*l Calleja, 
¡ y puso de relieve también el decidido 
empeño y los trabajos loables de la es 
con 
. , — A j Í ^ ' rT empeño y ¡os rraDaios loables ae la 
cial, Sr. Rodr íguez SÍU Pedro, en ñora- p0Sa (jei Sr. L6pez de Haro, que 
bre.<?ela Diputa?10^ í 0 3 0 1 / ^ ^ ^ 0 1 0 ; sus levantadas iniciativas y su perse 
, verán te empeño, dar ía cima al proyecto 
j do ensanchar aquel hospital de caridad, 
' que no responde á las necesidades de 
j la provincia. Terminó brindando por 
; SS. M M . . por la Autoridad Superior y 
cuanto por el acontecimiento que la ha- ¡ por ld& Sras {ltí de L d ^ 
b ía determinado; qne indudablemente ¡ j j a r o 
mucho que agradec ía és ta la visita que 
con motivo de la terminación de la vía 
fárrea del Oeste, se había decidido ha-
cer S. B . á esta provincia, tanto por el 
móvil prificipal que para ello le guiaba. 
ha de ser de innieusa trascendencia pa 
ra esta región y sobre todo, para esta 
capital. Quenuucit ha necesitado más 
esta leal y sufrida comarca del apoyo 
de las aororidades superiores, que en 
estos momentos en que atraviesa una 
crisis gravís ima que la tiene sumida 
en la más espantosa miseria. 
E! Sr. Rodr íguez San Pr.iro dió ñu 
á su peroración exprés indo ia confian-
za de que, merced al efinaz apoyo do 
S. B. , se logrará en breve término a-
tenuar por lo menos la pésima situa-
ción qne atraviesa ik Vuelta Abajo. 
Haro. 
Después hablaron los Sres. Rr mon, 
Lóp'é¿ do Haro y Rodr íguez Sa n Pedro, 
inspirando sus manifestaciones todas 
en honor de la provincia y del Exorno. 
Sr. Gobaraador Geaeral. 
X I I . 
COMIl'É R E F O R M I S T A . -— COMIST.ONEy. 
Terminado ei banquete preseutó t e al 
í Sr. General Oalleja una nutr ida comí-
i sión del Comité Provincial Reformista 
| do Pinar del Río, pronunciando el se-
j ño r González Alcorta un breve y elo-
I cuento discurso-en el que lmo presente 
E l Sr. Rodr íguez S ai Pi-dro, como i á S. B. la satisfacción con que los re-
sus demás compañeros , en cuyo oOm- j fonnista de Pinar del. Río hnbían visto 
bre y en el propio hablaba, enalteció- i la visita del Excmo. Sr. Gobernador 
ron las dotesdegobernante recto ó ilus- Genera! y ofreciéndole la adhesión del 
trado que adornan al Sr. General Ga- i partido á la P r i m e r » Autor idad de la 
llej;i, apreciando el levantado espí r i tu Isla. Bl General Calleja contes tó eu 
que en pro del país que gobierna, lo ! sentidas frases al saludo de la comisión 
anima. \ diciendo que oficial y particularmente 
En el Apuntamiento, á donde mar- j la proviucia podí-i tener la sega 
chó S. E. después de la Dipu tac ión , | r idad de que siempre es ta r ía dispuesto 
presidió el Sr. General Oalleja una se ; á gestionar cerca del Gobierno de 
sión, haciendo manifestaciones impor-
tantes y análogas á las que hizo en 
esta ú l t ima corporación. En nombre 
de la eorporaeióu expuso en levanta 
S. M . por el mejoramiento de la misma. 
D e s p u é s se presentaron á S. B. co-
misiones de varios Ayuntamientos de 
la provincia, entre otras el de San Juan 
das frases la si tuación de la provincia, i y Mart ínez, presidida por su Alcalde 
sus aspiraciones y necesidades, el Re-, Sr. Manzano, 
gidor Síndico Sr. Ca macho. ' 
Del Ayuntamiento pasó el Sr. Gene- -
ra l al cuartel de Pinar del Rio, amplio ; 
y bien situado edificio, de excepciona-! 
les condiciones para la acl imatación 
del soldado, pero cuyo estado ruinoso 
demanda pronto y eficaz remedio. To- d ía de López de Harodoscientos pesos 
dos losdepartamentosdel cuartel fueron ' oro como donativo para ei Hospital de 
sucesivamenre v i í i t ados por la A u t o r i i Pinar del Río. 
x n r . 
DONATIVO. 
La noble y caritativa esposa del 
Bxcmo. Sr. Gobernador General, Ex-
celentís ima señora doña Dolores Mar 
t ínez de Calleja en t regó á la señora Ba 
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C A D E N A DE C R Í M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
P A U L M A H A L I N . 
/Es ta «t>ra, publicaiía por " E l Cosmos Editorial" 
j e halla de venta cu la "Galería Literaria," de is 
señora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
LaLabrador estaba asombrada. Cuan-
do vivía con ella no la hacía caso más 
que cuando tenía dinero. Cuando lo te-
n í a corr ía en seguida á gastarlo "con 
criaturats" mas jóvenes mas hermosas. 
Apenas enriqueeido, momentáneamen-
te, por las liberalidades del aventure-
ro, se hab ía apresurado á volver mas á 
casa de su sultana Ahora ¡qoé me-
tamorfosis! Piorimond renegaba de los 
dioses en coyo honor había destrozado 
los altares de la V i l l a Saint Pierre! 
¡Confesaba, proclamaba, deploraba su 
falta! ¡Anunciaba la in tenc ión de co-
rregirse! 
No vacilaba en confiarla á ella, á q u i e n 
no hac ía mucho h a b í a e n g a ñ a d o y he-
cho traición, la mitad de aquella snma 
cuyo total deseaba. 
¿Cómo era esto? ¡Sin recibo! ¡Sin do-
cumento alguno! ¡pon autorización pa-
ra hacer de ella el u*o que quisiera! 
La matrona a la rgó la mano con avi-
dez y dijo: 
—De modo que esos veinte mil fran 
eos.. 
—Eres libre de guardarlos donde 
quieras. Pasan á tu propiedad. , para 
qne expecules con ellon; las ganancias 
á medias, bien e> tendido, ¿eh? Nota-
r á s que no to exijo recibo? No hay rie 
cesidad entre personas que se estiman. 
—¿De modo que quieres que yo me 
encargue de ellos? 
•—To lo suplico. 
Los dedos de gancho de la'comadrona 
so apoderaban de la cartera sobre la 
cual ten ía fijo sus ojos desde el princi-
pio de la conversación. Y al guardarla 
en el fondo del bolMllo, pensaba: 
—¡Muy astuto has» de ser para volver 
á ver nn céntimo de esta cantidad! 
Por su parte, Pontaillao, cerrando 
los ojos para que su íeroz mirada no lo 
delatase, decía: 
—Cantidad qne pronto será otra vez 
mía, en su totalidad, con el resto do lo 
que 
Después de una pansa, repuso con 
sentimiento: 
—¡Ah! querida mía, ¡en la desgracia 
es cuando se sabe apreciar los verdade 
ros afectos! 
L a comadrona ee hab ía sentado en-
frente de él con mejor cara. Ahora 
era ella quien le invitaba á beber. 
Florimond, por su parte, derramaba 
á cántaroH el bá l s amo en el alma 
de su anfitr ión, con tándo la sus sufrí 
mientos. 
—¡Rouflaquette!—decía. No7 no qaio 
i ro nada con ella No me ator-
j mentes más con ese error de mis sen-
tidos engañados Una muchacha 
' qne me comería hasta la camisa si 
' es que no hace que me trinquen el me-
[ j o r d ía 
i —¿De veras? 
j —¡Borracha, sucia, holgazana! 
i En cuanto á su genio, es una fiera 
j C r e e r á s que se ha atrevido á levantar-
¡ me la mano? 
| —¡No es posible! Si así es, la co 
; sa va r í a ¡Tú qne e s t á s acostumbra-
| do á lo contrar ío! 
\ —¡Si al menos fuese út i l para la co-
cina! Pero no sabe n i aun freír nn par 
de huevos, y es desabrida, estéri l ; en 
fin, un marimacho. No quiero más ru-
bias Una morena, ni muy gorda, n i 
mu.v delgada, he ah í el encanto, la fe-
licidad, el ideal de la vida. 
L a comadrona estaba encantada. Sa-
boreaba la ambros ía de las palabras de 
Florimond, con no menos deleite que 
el vaso de vino que se h^bía servido de 
la segunda botella. E l astuto br ibón 
cont inuó: 
—Así os, que m a ñ a n a mismo la dejo, 
me desentiendo de e l l a . . . . 
—¿Te decidirás á abandonar á esa 
perdida? 
—Con delicia, con embriaguez, con 
entusiasmo. 
—¿Y á dónde i rás entonces ü n 
hombro de t u edad no puede v i v i r 
BOIO Ta temperamento se opone 
á ello. 
X I Y 
L A D E S P E D I D A . 
F u é una verdadera manifestación de 
s impa t í a y respeta la despedida hecha 
por el pueblo de Pinar del Rio al digno 
Sr. General Calleja. A las tres y me-
dia de la tarde sa ' ió la comitiva del 
Gobierno Oivi!, d i r ig iéndose á la Esta-
ción. Dnrantc todo el trayecto, fué 
saludado por el numeroso pueblo que 
ocupaba las ¡Soca calles y las aceras al 
paso de S. E. Seguían al enrruaje que 
conduc ían al Gobernador General, á 
su distinguida e^p^sa y á la comitiva, 
una nutr ida oába lga t a compuesta de 
jóvenes de la población y algunas seño-
ritas. 
La E s t i c i ó n estaba materialmente 
invadida por represen'aciones de toda 
la sociedad p ina reña que no cesó de 
dar vivas al General al subir al tren y 
con t inuó v ic toreándolo al par t i r é s t e . 
Puede decirse que todo Pinar del Rio 
despidió á S. E . 
X V 
D E P l N A l t D E L K I O Á L A . H A B A N A . 
A las cuatro de la tarde salió el tren 
que conducía al Exumo. Sr. Goberna. 
dor General y en todas la>s estacionea 
del trayecto estaba reunido numeroso 
pueblo para ver pasar á 9. B. Bu Can-
delaria, Paso R«al, Artemisa y otras 
estaciones donde ñor, detuvimos subie-
ron comisiones á saludar al Sr. General 
Calleja. 
En el apeadero del ingenio 8an Anto-
nio subió breves momentos al tren el Ex-
celentísimo Sr. Marqués de Dávalos, a-
compañado del Sr. D. Francisco Ferrán 
y su bella y elegante esposa la señora 
D* Virginia Ojea, dama distinguida de 
la sociedad habanera, que obsequió á 
la Sra. de Calleja con uu precioso ramo 
de frescas fiore.s. 
En la Salud un numeroso pueblo vic-
toreó á S. E, desde la estación que esta-
ba iluminada caprichofijHíi^ií-s con es-
ponjas empapadas dn petróleo y que 
colgaban de los árbüles. 
X V I 
L A L L E G A D A . 
Y a dimos cuenta en nussti eJicióa 
de esta mañana del recibimieuto hecho 
á S. B. á la llegada a la I tabana y con-
signamos los nombres de algunas de las 
muchas autoridades y personas diatin-
guidas de esta sociedad que acudieron 
á saludarlo. 
o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
E l mejor calzado que se fabrica en todo el universo, lo 63 sin disputa el' 
G A L L E G O , que por sus condiciones de comodidad, duración y á la par elegan-
te, no tiene r iva l , llamamos la a tenc ión del público hacia UÜ:? parte muy intere-
sante qne debe de fijarse para no ser e n g a ñ a d o en la marca de legitimidad, ¡mes 
no siendo el que recibe directumente la A U R O R A , puede con •'<! r a í se ilegítimo: 
tenemos constantemente tmrtido de todas clases y formas, tanto en borceguíes 
negros y amari l i s, como t a m b i é n en botines de punt i ancha y estrecha coa 
puntera y sin ella. 
Por el ú l t imo correo hemos recibido una partida de este fimoso calzado, y 
entre las valias das. s ¡pie han venido, llama la atención un elegante borceguí 
de piel C a n a d á , cotte D U Q U E que merece vers»-; también renemos un grandio-
so surtido de toda clase de calzado para señoras , cabal lei o.s v niños, á precios 
sin competencia. 
Príncipe Aífónso 86, entre San Nicolás y Anión Recio. 
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P I E L , E S P A Ñ A . 
JABON DE LOS 1HFÁNTES. 
SURTIDO PE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
I3ou3|u.eG Bvlal ia . 
'¿rüiictrop© Blano. 
E e B H O i i S ' E U L A L I A ' 
riara el pa^ael* 
Wnrtldo do olores: 
"Eulalia." 
Bouquet ele 
í. ios Infautss. 
Li laos 
- blanc. 
P r o v e e d o r e s d e S S . A A . B H . l o s I n f a n t e s 
D o ñ a j B u l a l i a y D o n . A n t o n i o 
e venia en todas las Perfumeríais, Sederías y Farmacias. 
alt 4««J8 10(1-15 F 
Ponta i t lán la miró con ternnra. 
—No iré, volveré;~<X\]o. 
—¿Cómol 
Se acercó á ella y la rodeó el talle 
con pns brazos. 
—DeiHíime—d«cía ella; —dejadme 
creéis que después dw lo poco con-
siderado que babtis sido para conmi-
go idos 
—¿Por qué dices que no te considero, 
cuaudo acabo de darte una prueba in-
signe de mi coníiauza, cuaudo hemos 
rea nido nuestros capitales? . . . . ¿Cómo 
quieres que me martbe cuando llueve 
á cántaros? 
—¿De modo que no me desprecias? 
—¡Graciosa id^al ¿Puedes dirigirme 
semejante pregunta, cnundo me tienes 
á tus pies, como yo te tengo en el co-
r a z ó n ! 
—¿Y no volverán nunca al lado de 
Rouflaquette? 
—Para que me limpie los bolsillos? 
Gracias, no quiero verla más. 
—¿No volverá» á ser traidor? ¿No 
tendremos m á s disputas? ¿ N o t e i rás de 
francachelas? 
—No, y para eso te l levaré á qne te 
retraten Disder í 6 Nadar, que trabajan 
para todas las testas coronadas, y así , 
cuando salga, aunque no veugas con-
migo, e s t a r á s connivo de todos modos. 
Te pondré debajo del « ha leco, entre la 
piel y la camiseta. De este modo, siem-
pre que me den tentaciones de dormir 
fuera de casa, t u retrato me a r a ñ a r á y 
me dirá: 
—<rWte á casa, bribóa, veto ense-
guida; tu Eulalia te espera; no debes 
serla infiel." 
La comadrona exc lamó: ' 
— ¡Olí, que providencial metamórfo-
sisl Si tuviera seguridad do qne ha de 
ser duradera ¡Dios mío ¿Serás 
bastante bueno? 
—¿Y tó—murmuró Pontaillan inipe-
«o—serás bastante animal para creer-
me? 
E l hecho es que la comadrona care-
cía completo meuto de penetración. 
Desde que Florimond empezó á ha-
blar, no hubiera noeesitado más que fi 
jarse un poco en sus miradas para com-
prender que fingía. Los ojos del ban-
dido le hacían traición. Si su cara ex-
presaba dulce aspecto, en cambio su 
pupila lanzaba á cada instante relám-
pagos de odio disimulados y burlo-
nes. 
Veinte minufcoa el sspnés una comple-
ta obscuridad reinaba eu la sala, y en 
la alcoba de la comadrona se confun-
dían en armonioso dáo los ronquidos 
de la digtsa pareja ya reijonciliada. 
Sin embargo, cansada por su via-
je á Sens, por sns idas y venidas 
de aquella tarde, por la parte que ha-
bía tomado por la ¡icche en los sucesos, 
aletargada por el vino, arrullada por 
Piorimond, quien *e había mostrado a-
quolla noche m IN cariñ )ao y mil veces 
más enamorado qu»3 al principio de sus 
¡ i legí t imas relacionas, la Labrador e n 
| la única que doimui. 
CUESTION RESUELTA ¡DEMOGRAFÍA DE GÜANAJAY. 
El Sr. Gobernador Ejleaiástioo, don 
Joan B niiinta Ousaa, confereació en la 
mañanti del 15 del actual con el Sr. A l -
caldo Municipal, resultando de esta 
entrevista que en la tarde del iniamo 
día empezaron íi desiafectarse en el Oe-
uienteno de Colón los carros mortuo-
rios do dodaa clases que condujeron ca-
dáveres desde las cinco do la tarde en 
adelante, y lo mismo seguirá Uaoiéndo-
se en lo sucesivo. 
El Sr. AhuMo Pduuidpal ofreció á 
WconfererfcSaUto condonar las umitas 
impuestas á la Administración del co-
menterio, que ascienden íi la cantidad 
de í)()t) pesoe en oro. 
Celebramos que este asunto so haya 
resuelto de la manera más satisfacto-
ria, y hacemos constar con gusto que 
esti resolución se ha tomado casi á raiz 
de haber regresado el Gobernador 
Eclesiástico Sr. Gasas, del pueblo de 
San Diego, donde estaba tomando ba-
ños. 
Creemos que esta consideración, en 
la que el Sr. Alcalde Municipal se ha 
fijado para condonar IH.S leferidaa mul-
tas, aunque no disculpa la falta, es 
bastante para atenuarla y no por ello 
desvirtúa el espíritu de rectitud que 
ba resplandecido en aquél para exigir 
el cumplimiento de la desinfección or-
denada, toda vez que se ha conseguido 
salvar el principio sin necesidad de re-
flir con los respetos morales que deben 
entre sí guardar las autoridades en sus 
funciones de gobierno. 
CARTA DE ÜN ARTISTA 
La zafra en Güines. 
Los centrales del término munidpal 
de Güines «e encuentran eu las condi-
ciones siguientes, según vemos en L a 
Unión de aquella localidad: 
Nombre de Dios ha terminado la mo-
lienda el día primero; sus tareas han 
ascendido á 14,000 sacos. 
Si no hubiesen existido las circuns 
tancias que obligaron á dicho central á 
suspenderlos trabajos, habr ía hecho 
sobre 25,000 sat os. Anhelamos que a-
quellas desaparezcan pronto, para que 
anestra jurisdicción no pierda esa ha-
ca azucarera, necesitada como estíí de 
una docena más de ellas. 
E\ Amistad te rminará au zafra de 
mañana á pasado, dejando cerrados 
10,000 sacos. 
En esta flaca, donde no so conocen 
las libranzas ni las esperas para los 
pagos, se harán este año notables re-
formas, que permit irán un gran au-
mento en la próxima zafra. 
El ya verdtderamente coloso central 
Providtncia tiene elalorados 55,000 sa-
cos; le sobra caña para moler hasta el 
mes de julio y no será ex t raño , si las 
aguas no interrumpen las llenas cam-
pestres, que cierre la presente zafra 
con uu wBtiugeute de 100,000 sacos. 
De la actividad del Sr. Goicoochoa 
podemos esperar, justifieadamento oso 
y algo más. 
La Beflnería del P t o v i d e n ú a es t á 
dando este año uu bril lantísimo resul-
tado. Se nos dice que ha llegado á la 
plaza frutos de esta nueva industria 
que alcanzarán precios de 12 y 13 rea-
les. 
SI Sr, Goicoechea es tá en cam Ino do 
hacer de su valiosa finca un Constan-
cia ó un Caracas. 
Tomarnoa de La Luz: 
Durante el primer trimestre del a ñ o 
actual, según eKtadística del Hegiatro 
Civ i l , han nacido en esta vi l la 46 niños, 
de legítimo iíMtrimonio; mitad varones 
ymítad hembras. 
En los tres meses solo se han efec-
(nado 10 matrimonios, 9 de solteros con 
solteras, y uno de viudo eon soltera. 
IJan nacido 15 niños, 11 varones y 4 
íjcmbrus legítimos. 
En el misiüo período han fallecido: 
Varones legítimos , 31 . 
Hembras 18 
Varones ilegít imos 3 
Ilemiiras 7 
Asiát icos 1 
Total 
DE CIENFUEOOS. 
E l Dr . Luis Perna publica en E l I m -
parcial de aquella ciudad la siguiente 
es tadís t ica demográfica: 
Durante el mes de marzo hemos te-
nido 72 naeimientos y 75 defunciones, 
ó sea una diferencia de 3 contra la po-
blación. 
Nacieron: 28 varones y 27 hembras 
de raza blanca; 4 varones y 13 hembras, 
negros y mestizos. 
Fallecieron: 32 blancos naturales del 
pa ís ; 13 peninsulares; 5 mongólicos; 4 
negros africanos y 21 negros y mesti-
zos criollos. 
Las enfermedades que más baja cau-
saron fueron: la lísis, la atrepsia y las 
afecciones cardiacas. 
Los blancos naturales del pa í s tuvie-
ron un aumento de 23, y los negros y 
mestizos una disminución de 4. 
BOMBEROS D E L COMERCIO 
Merced á la iniciativa de los señores 
D , Juan Gande,D. Manuel Alfonso, D . 
J o s é 11. Mendoza, D . Santos Fe rnán -
dez, D J o s é Mar í a Eguiquiza y don 
Raimundo Arce, y secundados con gran 
entusiasmo por el Aloa ldeD. Francisco 
Merlán, y D . J o s é F e r n á n d e z López, 
t r á t a s e de crear en el floreciente pueblo 
de Unión de Iteyes, una sección de 
Bomberos del Comercio. 
En la primera reunión que se efectuó 
hace pocos «lías y á la que acudieron i 
los principales vecinos de la localidad, 
quedó aprobado el proyecto, habiéndo-
se iniciado en aquella misma jun t a una 
suscripción, que alcanzó á la suma de 
1,314 pesos, y al dia siguiente se au-
mentó con mil pesos mas. 
Las cantidades recolectadas se dedi-
carán á la compra de una bomba de va-
p o r del sistema de la que poseen los 
B o m b e r a í de Casa Blanca, un carro de 
auxilio, mangueras y demás úti les que 
pean Deoesariós para prestar, con la de-
bida pe» fecci ó n, dicho servicio. 
La Comisión gestora nombrada en la 
priniera reunión, se ocupa con activi-
dad á ñ.i de qtfe lo mas antes posible 
quede definitivamente instalada dicha 
sección. 
LA VIRÍJELA 
Según comunicación recibida en el 
Gobierno Regional, en San J o s é de las 
Lajas, se haba atacado de la epidemia 
variolosa D. Domingo Alvarez y Be-
tancourt, vecino del barrio Chavez. 
E l artista encargado de esculpir en 
i Genova la estatua y monumento que 
ha de levantarse en ía plaza públ ica 
¡ para conmemorar la ilustre vida del 
gran ingeniero cubano D . Francisco de 
Albear y Lara, ha escrito una carta al 
Sr. Alcalde Municipal, diciéndole que, 
salvo incidente, dicha obra es ta rá ter-
minada á fin del mes do junio próximo, 
y que ha introducido en ella algunas 
variantes del modelo que tiene para 
construirla, que r e d u n d a r á n en pro de 
su belleza ar t ís t ica . 
E l Sr. D . J o s é Vi la l ta de Saavedra, 
que así se llama el escultor, le hace 
presente también al Alcalde que él ha 
pedido por la obra los gastos que em-
plea en su ejecución, mas no que le re-
i compensen por su trabajo y estudio, á 
1 fin de que el Ayuntamiento, si queda 
satisfecho do su labor, le brinde el apo-
yo y protección que necesita, pues sa-
bido es que si el arte se nutre de glo-
ria, el artista no debe carecer de los 
medios que le pongan en condición de 
seguir estudiando en provecho de sus 
futuras creaciones. 
Z A P A T E R Í A 
D E 
Ests antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
C A L Z A D O P A R A V I A J E " 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
OBISPO iWM. 73. mi ISa- lS A 
D E S D E m DIEGO, 
8r. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
M u y estimado señor mió: 
Me honro con dir igir esta modesta 
correspondencia á su respetable y po-
pular pariódico, no sin antes manifes-
tar mis pocas dotes para desempeñar 
mi cometido n i sin pedir benevolencia 
á la infinidad de snscriptores que han 
de leerla, para que perdonen las faltas 
que encuentren en ella. T r a t a r é poraho-
ra, del aspecto de la temporada de ba-
ños y de la cosecha de tabaco actual. 
Hasta hoy han llegado á tomar las sa-
lutíferas aguas minero-medicinales de 
este pueblo, según el registro del médico 
director de los baños, 391 temporadistas, 
mientras que ellaño pasado, en igual 
época pasaban de 800. De la compara 
cióu se advierte la flojedad que se no 
ta en la actual temporada, debido, se 
guramente, á la crisis monetaria por 
que atravesamos y que desde luego ha 
! de notarse aqu í como en los demás pun 
' tos de la isla. Por esas circunstancias 
los dueños de hoteles es tán desconten-
tos, al estreno de que la generalidad su-
fre perdidas de alguna consideración, 
si se tiene en cuenta que para abrir los 
establecimientos, es necesario satisfa-
cer en el acto la cuota de patente, que 
asciende por todos conceptos á 198 pe 
sos 75 centavos, con más 31 pesos al 
municipio, sólo por dos y medio meses 
de temporada ó sea desde 15 de febrero 
á 30 de abril . 
¡ l is tas no son las temporadas de ha-
ce quince años! ni su sombra. Pasando 
al segundo de los propósi tos que me 
han movido al escribir esta carta, diré 
á usted que no se recuerda eu este tór 
mino haber visto otra cosecha de taba 
co tan fenomenal como la de este año, 
dtsde hace mas de veintiséis; no así 
en los términos vecinos de Paso Real y 
Palacios, donde desde las primeras 
siembras no llueve. ¡Lást ima será que 
esta cosecha no alcance buenos pre 
ciosl pero a ú n así , con tal que los ve-
gueros vendan á precios regulares, pue-
den decir que Dios se ha acordado de 
ellos en buena hora. De todas suertes 
tan pronto como el tabaco se empilone 
no fa l tarán compradores de matutes 
que concurran á la localidad, pues ya 
se nota alguna animación por algunas 
de ellos. 
No es capaz nadie de figurarse lo a-
h ú n d a n t e y lo buena que es por aqu í 
la actual cosecha de tabaco: vegueros 
que nunca hablan cortado 400 cujes 
tienen lOOOj otros que co'taban 800, 
3,300; los dueños do terrenos han teni-
do que hacer infinidad de casas para 
curar tabaco, al extremo de que no han 
podido hacer más; otros han tenido 
que abandonar la cosecha en el campo 
por falta de recursos y otros tienen los 
cujes llenos de tabaco en el campo, al 
sol y al sereno, porque no tienen don-
de ponerlo. Esta es la s i tuación de 
San Diego en cuanto á su cosecha ac-
tual; veremos la recompensa que obtie-
Poutaillan estaba perfecta mente des-
pierta. 
Esperaba á estar seguro del s ueño 
de au compañera, para proceder á la e-
jecución de un proyecto qua ali menta-
ba desde hacía tiempo. Se abstuvo, 
pues, durante mas do un cuar to do ho-
ra, de hacer el meoor movim lento. 
Tanta perseverancia íue recompen-
sada. 
Guando, levantándose sobre un codo 
se inclinó hacia la matrona, pudo con-
vencerse, por la irregularidad de la res 
piración de ésta , de que dormía real y 
profundamente. 
Pontaillan ne dejó caer del lecho con 
lentitud y precaución. 
El dia estaba aúu muy lejano. L a l l u -
via continuaba cayendo. 
El bandido se vistió con silenc iosa 
rapidez. 
A l aconsejar á la prác t ica que guar-
dase los veiute rail francos quo Horacio 
les habla dejado sobre la mesa, t en í a la 
seguridad de que sería en su armario 
de espejo donde los metería. 
lío se había engañado . 
Había sido, en efecto, en aquel mue-
blo donde antes de acostarse había ce-
rrado bajo llave la cartera, guardando 
la llave debajo de la almohada. 
Florimond sabía lo muy desconfiada 
que era; sabía, además , que no era a-
quella cartera el único tesoro confiado 
á aquella verdadera c*ja de fondos, por 
su solidez. Si no hubiese roto con la 
Labrador, ya habiesi) él explorado, on 
provecho de sus bolsillos, el interior 
del mueble. Deba jo de la almohada fué 
donde él la fué á bascar. I n t r o dujo la 
mano con cuidado, pero ¡oh desespera-
ciótd Kulalia la t e n í a eu la mano. 
¿Qué hacer! 
¿Apodera rse de la llave á todo tran-
ce? 
L a comadrona gr i ta r ía , luchar íamos 
gritos a t r ae r í an á los vecinos. 
¿Desistirf ¿Acostarse? ¿Res ignarse 
á la dis t r ibución de la sumaf 
¡No, eso nol 
E l quer ía los veinte mi l francos. 
Los quer ía para sí . 
Quer ía todo lo que de a lgún valor 
contuviese el famoso armario; dinero, 
alhajas y t í tu los , que p resumía hab ía 
dentro. 
Volvió á la carga con tenacidad. 
Su pulgar y su índica so apoderaron 
deuo extremo de la llave. 
Por fin consiguió apoderarse de ella. 
Oompletameute dormida, la matrona 
nada s int ió . 
L a llave pasó á manos de Ponta i l l án . 
Este sonrió con satisfacción. 
Se dir igió al armario. 
Nada sonó bajo sus piés. 
L a llave en t ró en la cerradura, g i r ó 
en ella sin ruido y Sin d i f i c u l t a d . . . . 
L a puerta del mueble se abrió 
Pontaillan extendió la m a n o . . . . 
L a cartera estaba colocada en el pri-
mer estante 
Desapareció inmediatamente ^en uno 
de los bolsillos del l a d r ó n . . . . 
Se volvió hacia el lecho La L a 
brador no se había movido. Su ruido-
sa respiración anunciaba que el sueño 
seguía siendo absoluto y pesado. 
Las dos manos de Elorlmond, vol-
vieron á penetrar áv idamente en el ar-
mario 
En los estantes superiores, entre las 
ropas de cama y los objetos de toilette 
de Eulalia, se alineaban columnas de 
monedas de oro, billetes de banco y tí-
tulos de la deuda pública 
Pon ta i l l án podia apoderarse de todo 
el capital de la comadrona 
No desperdició la ocasión, en efecto. 
Los luises, los escudos, las obligado 
nes las acciones, los t í tu los de renta per-
petua al portador, todo pasó del mueble 
al interior de sus bolsillos. 
Pero el contacto de aquellas rique-
zas y la alegría del triunfo, produjeron 
una especie de vért igo en su cerebro, ya 
quebrantado por la terrible angustia 
de aquella peligrosa expedición 
A l llevarla á cabo hacía cuanto po-
día por ser hábil , ligero y prudente; 
pero sus nervios sublevados, hacían 
traición á su deseo. Sus dedos tembla-
ban. Sus piernas se doblaban, y la 
respiración, que silbaba en su gargan-
ta, hubiera sido suficiente para desper-
tar, a una persona que no durmiera tan 
profundamente como dormía la matro-
na en aquel momento. 
Florimond hacía esfuerzos desespe-
rados por imponer silencio á su pecho 
y dominar sus manos, que temblaban, 
nen de fecundidad en la madre Natu-
raleza y de tantos afanes en el veguero. 
Queda de usted afetisimo seguro ser-
r i d o r q. b. s. m. 
Un vecino. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 10 de abri l . 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , polar ización 96, á 2 15[16 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúca r remolacha 88 anál is is , á 12¡4J 
CORREO DE U ISLA. 
8ANTA C L A R A . 
H a tomado posesión del Registro de 
la Propiedad de Sancti Spí r i tus el se-
ñor D . Manuel Pruna Lató. 
—Parece cosa cierta, según L a Voz 
de Camajuaní, que pronto t endrá dicha 
población un acueducto. En una lista 
que ha visto el colega, hay suscritos ya 
sesenta y cinco mi l pesos en acciones 
para obra de tan sentida necesidad en 
un pueblo como aquel, donde tan caros 
cuestan los pozos y son contados los 
que resultan fértiles. 
MERCADO' MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12¿-12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6 y por cantidades á 
$ 6.01. 
CRONICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, pro-
cedente de Nueva Orleans y Cayo 
Hueso, el vapor americano Aranzas, 
con 61 pasajeros. 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobada la cesant ía de don J o a q u í n 
Valdés O'Parri l l , del cargo de Investi-
gador de Bienes de la Real Casa de 
Beneficencia. También se ha aprobado 
el acta de la recepción definitiva de la 
reconstrucción del muelle de Carpi-
neti. 
Se ha dispuesto que el Vice-Presi-
dente de la Comisión Permanente de 
Pesas y Medidas, presida las sesiones 
de la misma, durante la licencia que le 
ha sido concedida al Excelent ís imo se-
ñor General Subinspector de Inge-
nieros. 
H a sido declarada nula la resolución 
del Gobernador Regional de Matanzas, 
y firme la del de Santa Clara, que re-
vocó el acuerdo del Ayuntamiento do 
Cienfuegos sobro apertura de una ser-
ven t ía en la finca L a Luz, de los seño-
res Aguiar y Lironés . 
Habiendo sido aprobada la renuncia 
que del cargo de Alcalde Municipal de 
Cartagena presentó D . Eugenio Mar-
tínez Ruiz, se ha dispuesto por el Go-
bierno General so proceda á la sustitu-
ción reglamentaria y formación de la 
correspondiente terna. 
Se ha concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta el Ma-
gistrado de esta Audiencia D . J o s é M . 
i Saborido. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del Asilo General 
de Enajenados, loa Sres. D . Guillermo 
Dolz Aiango y el Marques de Almei-
ras. 
Se ha adjudicado á los Sres. D . Juan 
Mina y 0a un aprovechamiento de pro-
ductos curtientes en Sagua la Grande. 
Los lanchones IJmmay Cárdenas con 
ducon para los puertos de Matanzas y 
C á n b ' u a s , la carga que t ra ía para di-
chos puertos el vapor Catalina. 
Por medio de una circular se nos co-
munica que cumplido el término de la 
sociedad mercantil qxe giraba en esta 
plaza bajo la razón de Lobé y Torra l -
bas, que-'a dísnel ta . 5 su l iquidacíSi á ' 
cargo de la que la sust i tuye coa el mis-
mo nombre, para co^tmaar en el poo-
pío giro, según escritura otorgada a i te 
el notario público l> Carlos Laureas é 
Iglesia . La nueva Kor.iedad que será 
liquida lorá de todoa los negocios dd ta 
anterior, la forman los socios gere i t js 
D . J e rón imo Lobé y D . Francisco To-
rralbas. 
E l "Gremio de D r o g u e r í a s y Parma-
cias" cita á sus agremiados para la 
Junta de exómen üél reparto y ju ic io 
de agravios que t e n d r á eftebto el dia 21 
del corriente á IHS doro del dia eu el 
Ins t i tu to de 2! Ensefla^zei. 
Se dice que en Un ión de Reyes ha 
sido aceptada ce n mucho entusiasmo la 
idea de crear un Orierpo de Bomberos. 
A las once de la m a ñ a n a del 19 del 
actual, y en el Centro Asturiano, se 
ce lebrará la Junta del "Gremio de 
Tiendas de Peb tenías'", con objeto do 
examinar el reparto de ía í ;outrlbue;ón 
corresp mdiente al prttkimb ejereioi • y 
oir y resolver lasreclarí} * i-mes que tu-
viera á bien adneir los agremiados al 
mismo. 
Mñ i i í i i « 3 1 1 
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La prác t ica empezaba á agitarse á 
pesar de sus sonoros ronquidos 
Era preciso huir 
Nuestro hombre ganó el comedor y 
se dirigió á tientas hacia la puerta 
Pero había olvidado la mesa que se 
encontraba á su paso; la mesa que no 
habían descargado aún de los vasos, 
las botellas, los platos y las fuentes en 
que hablan servido la cena. 
Obocó con ella. La mesa vaciló. To-
dos los objetos que soportaba se entre-
chocaron 
Vuelto en sí por la inminencia del pe-
ligro, Florimond extendió los brazos 
para inmovilizar la vajilla. 
Pero no pudo impedir que una de las 
botellas, que 61 h i b í a vaciado, cayese 
al suelo y se rompiera con es t répi to . 
L a Labrador estaba en pie. 
Se hab ía asegurado ya de que su 
compañero no estaba á su lado. 
Se lanzó en persecución de él y le al-
canzó en el momento en que iba atra-
vesar el dintel de la antesala; le cogió 
por la cintura y haciendo un exfuerzo 
destoperado, le llevó hasta en medio 
del comedor. 
All í le dijo, p regun tándo le furiosa: 
— ¿A dónde vast 
Pontaillan no contestó. Su decisión 
estaba tomada. Sa abrochó el g a b á n 
para mejor guardar su botín, y con un 
gesto imperioso, salvaje, horrible, i n t i -
mó á su querida que se separara . . 
— ¡ A . j . •-<-.\. -.uir pU.i ...o ituagiuati 
que v o / a dej i r l d e s p u é i da 
liaberm i ilfefc . .: t ue estoy se-
gura do que i • la cartera y 
todo lo qao co f-.-ú- • iohe podido 
reunir [Paesbiení i-jc-v-t» s a l i r . . . « 
Yo baj > contigo, íue ag o á t u g a b á n , 
llamo al portero, iMfc&cot» ía casa, acu-
den los vecino - j h te detengan 
p o í l a d í ó n . 
Pont ¡Ulan dijo con V»MI sorda. 
—¡A.y tíe tí si i i - * gnirm6l 
L a matrona - de hombros y 
dijo co i tono burlón. 
—Bueno; (io I >\% no necesito 
seguirte. 
Se separó de la puerta, on cayo ba-
tiente e^aba, y se lauí-ó de uu salto á 
la ven t i na. 
—Sal n hora— i -pnedes s i l i r , 
tienes libre el i»-- • •> te advierto 
que no iríis muy ;La puert i es 
tuya, la ventanaea m l a L . . . 
—¡T^ a t reverás! 
Me ar ieveré á todo por recuperar la 
que me has robado . , . . 
—¡Sí me prenden es t u perdic ión! . . .1 
—¡Nuest ra perdición, que r r á s 
cirl . . , 
- C o n t a r é á la justicia todos tas c r í -
menes. 
—La enteraré de los tuyos. 
Si la obsenrida i no les hubiera impe^ 
dido verse, se hubienm asustado el UL* 
del otro. 
,;"',:.UL':.r,;..-í"T.' 
PAN DE ORO. 
Tenía cierta viada una hija extrepia-
lamente hermosa. La madre era hu-
milde y modesta; paro la.hija, Marien-
k a , era el mismo orgullp personifloado. 
De todas partes acudían los preten-
dientes, y niognno le ooavenía. Mien-
tras mas deseosos de agradarle se mos-
traban lois galanes, más se hacía la des-
deñosa la doncella. 
Una noche que la pobre madre no 
dormía,: erigió un rosario y se puso á 
rezar. Marienka estuvo acostada en el 
mismo lecho, y la madre contemplaba 
amorosa la belleza de su hija. 
Do pronto la niña so eohó á reir dor-
mida. 
—¡Es ta rá soñando!—pensó la madre. 
Después se durmió, y á la m a ñ a n a 
aigniente dijo á Maríenkfv: 
—¿Por qué te re ías anoche mientras 
dormías? 
—Porque soñaba que hab ía venido 
« n busca mía en una carroza de cobre 
un caballeio que me pouía en uno de 
mis dedos una sortija, cuya piedra bri-
llaba como las estrellas. Y cuando en-
t r ó en la iglesia, el pueblo no tenía ojos 
m á s que para, la Virgen y para mí. 
—¡Hija mía, hija mía, qué sueño tan 
orgulloso!—dijo la pobre madre agitan-
do ¡a cabeza. 
Pero Marienka se alejó cantando. 
A l dia siguiente en t ró un carro en el 
patio do la casa. U n labrador acomo-
dado iba á pedir á la n i ñ a el favor de 
que compartiese con él el pan del cam-
pesino. 
E l pretendiente gustaba á la madre; 
pero Marienka le rechazó diciéudole: 
—Aunque vinieras en una carroza 
de cobre y me regalase un anillo cuya 
piedra brillase como las estrellas, no te 
a c e p t a r í a por esposo. 
Y el campesino se re t i ró maldiciendo 
del orgullo do Marienka. 
A la noche siguiente notó la madre 
que su hija volvía á reírse en sueños , 
y al otro dia le preguntó : 
—¿Qué sueño has tenido hoy? 
—He soñado que venía á buscarme 
un caballero en un carro de plata y que 
me ofrecía una diadema de oro. Y cuan-
do en t ró en la Iglesia, el pneblo me mi-
raba más que á la Virgen. 
—¡Calla, por Dios, hija mía! ¡Es tás 
blasfemando! ¡Reza, reza, para no caer 
©n la tentación! 
Pero Marienka eohó á correr para no 
o i r el sermón dt; su madre. 
Aque l mismo dia se presen tó otro 
caballero á p j d i r la mano de Marienfla, 
la cual le raohaaó dicióadole: 
—Auuquo hubieseis venido en carro-
za de plata á ofrecerme una diadema 
de oro, no aceptairía vuestras ofertas. 
—Hi ja mía—le dijo la madre—el or-
gullo ha de conducirte al infierno. 
L a tercera noche volvió á re í rse Ma-
rienka mientras dormía . 
—¿Qué has soñado esta vez!—pre-
gun tó le la viuda. 
—He s o ñ i d o qus un gran señor , se-
guido do numerosa comit iva, ven ía á 
pedirma en raabrimonio. Iba en Carro-
za de oro y me t r a í * una falda de en-
caje del mismo metal. Y cuando e n t r é 
en la iglesia, el pueblo me miró con a-
sombro, no ñ jándese m á s que en mi 
persona. 
L a madre cruzó las manos y la hija 
8e re t i ró presurosa para no escuchar un 
nuevo sermón. 
Aque l mismo d ía entraron en el pa-
tío tres carruajes; uno de cobre, otro 
de plata y otro de oro; el primHro t ira-
do por dos caballos, segundo por cua-
t r o y el tercero por ocho, todos enjae-
zados de oro y de perlas. 
De los dos primeros se apearon va-
rios pajes, lujosamente vestidos, y del 
otro un caballero cubierto de oro de los 
jp iés á la cabeza. 
E n t r ó en la casa, y poniendo en t ie-
r r a la rodilla, pidió á ia madre la mano 
de su hija: 
—¡Ya se ha realizado m i sueño! —ex-
c l a m ó Marienkd.—Ya veis, madre mia, 
que he tenido razón , y que e s t ába i s e-
quivocada. 
Acto continuo cogió un ramo de flo-
res, que en t regó al caballero como 
prenda de su fe. E l desconocido, por 
su parte, le regaló un anillo ouya pie-
dra brillaba como las estrellas, una dia-
dema de oro y una falda de encaje del 
mismo metal. 
L a orgullosa doncella corr ió á ves-
tirse para la ceremonia, y la madre, en 
tanto, p r e g u n t ó llena de inquietud al 
caballero: 
—¿Qué pan ofrecéis á mi h i ja ! 
—En mi casa -con tes tó—el pan es 
de cobre, de plata y de oro. Marienka 
e leg i rá el que más sea de su agrado. 
—]^o sé lo que eso significa—pensó 
l a madre. 
Volvió la doncella, hermosa como el 
sol, aceptó la mano de su prometido y 
se dirigió' á la iglesia sin solicitar si-
quiera la bendición de su madre. 
Ouandó Marienka subió al carruaje 
p a r t i ó sin volver el rostro n i despedir-
se de la pobre viuda. 
Corren al trote los echo caballos has-
ta llegar á una enorme roca en la cual 
h a b í a un agujero, grande como la puer-
ta de una ciudad. 
^Húndense losr.corceles en la obscuri-
dad, extremécese la tierra y la roca 
tambalea y se derrumba. 
«-La novia entonces ee apodera de la 
mano de su esposo. 
—Ko te alarmes, Marionkií; pronto 
Ta á tier de día. 
A g í t a n s e de pronto mil antorchas; 
son los enanos de la montaña , que, con 
teas en las manos, acuden á saludar á 
¡m señor, el Rey de las minas. 
Bntonces supo Marienka quién era 
Stt esposo. Bueno ó malo, era tan rico 
que la reciéu casada aceptó gustosa su 
nueva fortuna. 
A l ealir de la obscuridad recorrieron 
inmensos bosques y atravesaron mon-
tañas que alzaban hasta el cielo sus ci-
mas. 
Todo era allí de plomo, árboles y ro^ 
cas. 
A l t é rmino de la selva extendíase 
vasta pradera, cuyas yerbas eran de 
plata, y en el fondo de la cual había un 
castillo de oro incrustado de diamantes 
y otras piedras preciosas. 
All í se detuvo la comitiva, y el Bey 
de las minas ofreció la mano á su espo-i 
sa, diciéndole: 
—¡Todo esto te pertenece, hermosa 
mía! 
Marienka no volvía de su asombro; 
pero tras tan largo viaje ten ía hambre. 
As í es que no pudo ocultar su satis-
facción al ver que los enanos prepara-
ban una mesa en la que brillaban por 
todas partes el oro, el cristal y los dia-
mantes. 
Sirviéronse platos admirables de es-
meraldas y de oro en soberbia vajilla 
dé plata. 
Todos saborearon con deleite aquellos 
manjares, menos la desposada, que pi-
dió á su marido un pedazo de pan. 
—¡Traed pan de cobre! — dijo el rey 
de las minas. 
Marienka no pudo comerlo. 
—¡Traed pan de platal 
Tampoco quiso probarlo la joven. 
—¡Traed pan do orol 
N i siquiera intento Marienka acer-
carlo á sus labios. 
—Hi ja mía — exclamó el rey de las 
minas—lo siento mucho; pero no hay 
aqu í otra clase de pan. 
Marienka comenzó á llorar y el mari-
do se echó á re í r á carcajadas. Su co-
razón era de metal como sus dominios, 
—Llora cuanto quieras—dijo el ma-
rido;—pero te advierto que de nada ha 
de servirte t u llanto; se han realizado 
tus ambiciones, y no tienes más, reme-
dio que comer el pan que has elegido. 
De este modo permanece la rica Ma-
rienka en su castillo, muerta do ham-
bre y buscando en vano una raiz que 
aplaque el apetito que la devora. 
Dios oyó SUB votos para castigarla. 
Tres veces al año, cuando la t ierra 
se abre á la fecunda l luvia que el Se-
ñor le envía , vuelve Marienka 4 la 
tierra. 
Vestida de harapos, pá l idas , desen-
cajada, va mendigando do puerta en 
puerta, cons iderándose dichosa cuando 
le arrojan a lgún mendrugo y recibe de 
un miserable lo que le falta en su pa-
lacio de oro: la limosna del pan y el be-
neficio de la piedad. 
EDUAKDO LABOULAYB. 
Tengo la mayor satisfacción en repro-
ducir el extracto del Ceriámen que, pa-
ra libretos de zarzuela en un acto ha 
abierto la respetable casa editorial de 
música de los Sres. D . Jaan Bautista 
Pujol y Compañía , establecida en Bar-
celona, Puerta del Angel números 1 y 3; 
sintiendo solo que el plazo concomido 
para la admis ión de dichos trabajos re-
sulte tan corto para los opositores 
que pudieran presentarse en estas re-
giones, pues espirando oomo espira, el 
31 del entrante mayo, apenas Ies queda 
libres unos treinta d ías . No obstante, 
¿q«(ién dijo miedo! manos á la obra: 
" L a importante casa editorial de mú-
sica de los Sres. Juan Bautista Pujol y 
C*, de Barcelona, abre un certamen pa-
r a libretos de zarzuela en un acto, de 
uno ó más cuadros, y en prosa ó verso. 
Los l ibros han de estar escritos en cas 
tellano y debe rán ser inédi tos y origi-
nales, no admi t i éndose las roíundicio-
nes y arreglos, n i los que por su asunto 
pertenezcan al orden de Revistas y al 
género flamenco. Se rán preferidos loa 
asuntos españolee; pueden en este oaso, 
y por excepción, estar inspirados los 
libros en obras de la antigua li teratura 
española . Se ad jud icarán dos premios: 
Primero de M i l Pesetas; Segundo de 
Quinientas Pesetas. Los autores recom-
peusados cederán sus obras en comple-
to dominio á los Sres. Juan Bautista 
Pujol y C*, pero se les r e se rva rá la só-
r ia ventaja de cobrar directameute de 
las empresas los llamados derechos de 
representación, según la tarifa estable-
cida. E l estreno de las obras premia-
das t e n d r á lugar indistintamente en 
uno de los teatros de Madrid. 
Loa originales deberán escribirse en 
letra muy inteligible y se rán remitidos, 
certificados, en la forma siguiente: Bajo 
un sobre el libreto sin titulo, con un lo-
ma en la portada, y adjuntado al mis-
mo, otro sobre, cerrado y lacrado, que 
con tendrá el t í tu lo de la obra, y el nom-
bre del autor, su domicilio y residencia. 
Antes de abrir el sobre correspon-
diente al libreto del premio segundo, y 
para salvar toda clase de suseeptibiü-
dades, el Secretario del Jurado, respe-
tando en todo caso el anómimo, consul-
t a r á particularmente al autor si acepta 
dicho premio. A l efi cfco, los concunea-
tes debe rán poner debijo del lema las 
iniciales do persona ageua y señalar lo-
calidad, para que dicha persona pueda 
recoger la carta que, si hay lugar, se le 
d i r ig i rá á la lista de correos ó á la di-
rección que se indicase. 
Los manuscritos se admi t i rán hasta 
el 31 de mayo del corriente año, y el fa-
llo del Jurado (compuesto do persona-
lidades literarias y musicales) se publi-
ca r á á la mayor brevedad posible, den-
tro de un plazo que finirá el Io de sep-
tiembre próximo. 
Las obras no premiadas y los corres-
pondientes sobres se inut i l izarán ante 
Notario. 
Las condiciones detalladas de este 
interesante certamen pueden pedirse á 
los Sres. Juan Bautista Pujol y Ca, edi-
tores dfi múíica, Puerta del Angel, nú-
meros 1 y 3, Barcelona." 
SERAFÍN RAMÍBBZ. 
SUCESOS. 
B B T K N I D O 
El Celador del barrio de Marte detuvo á 
un individuo blanco como presunto autor 
del hurto verificado & D. Adolfo Campuza-
no, el 8 del actual, de cuyo hecho dimos 
cuenta oportunamente. 
Por haber hurtado ua chai de seda color 
crema, que D* Dolores Valcárcel de Echar-
te, se d d ó olvidado en el coche do plaza 
núm. 377, el conductor de dicho vehículo 
detuvo al autor del hurto, ocupándolo lo 
hurtado. 
AMPUTACION 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
municipales lo fué amputado el brazo dere-
cho á D. Manuel Patino Fernández, cocine-
ro y vecino de la calzada del Monte, esqui-
na á Figuras, cuya lesión le fué causada 
por haberse acostado A dormir debajo de 
uno de los wagones en la estación de Villa-
nueva y haberle pasado por encima las rue-
das de uno de éstos, mientras se estaban 
arreglándo los empleados esta madrugada. 
HUIITO 
A l Celador del barrio ael Angel participó 
D. Francisco Manuel Monsón Martel, veci-
no accidental de la fonda "La Perla", que 
en una casa de meretrices de la callo Agua-
cate, le habían hartado veintiún contonee. 
Por sospecha de que fuera la autora del 
hecho fué detenida una parda. 
HERIDA GRAVE 
En la Casa de Socorro do la primera de-
marcación fué asistido D. Autouio Sander 
Díaz, vecino de la calle de los Sitios nútnií-
ro 42, do nna herida que se extendía por 
todo el derso de la nariz con la fraetnra de 
los huesos supe ioros y fractura del maxilar 
superior, cuyas heridas lo fueron infundas 
casualmente con una bola por uno de los 
individuos quo so hallaban jugando á los 
bolos en la calle de San José esquina á Zu-
lueta. 
El estado del paciente fué calificado ae 
grave. 
INTENTOS DE SUICIDIO 
D. Jaime Comas Yaldós, de 19 anos ae 
edad, vecino do la calle de S'an Miguel nú 
mero 78, se disparó un tiro do revólver, con 
idea de buicidarse. 
El lesionado fué cundneido á la Casa de 
Socorro do la tercera demarcación, donde 
fué asistido por el médico do guardia, de 
| una herida grave on el lado derecho de la 
¡ cabeza. 
i En los boltúllos te le ocuparon varios ob-, 
I jetos de poca importauéláj un poso plata,' 
| un reloj y leopoldina, al parecer de plat'á'; y 
i una carta dirigida at Sr. Ji¡f z, en la'nuo la 
i participa sus propósitos, les cuales desea 
verificar por hallarse abnriMo do la vida, 
i El hecho ocurrió en una casa do la calla 
j Cerrada del Pasao, y ol eatí.do del paciente 
i fuó calificado de grave. 
IirttíDAS 
i E l marinfro de la gokta española " T r i -
s nidad", D. José Mendoza natural de Cana-
1 rias, ha tenido la desgracia de haber reoi-
[ bido una herida en la región biparietal, en 
| los momentos en que levaban el ancla do 
dicho buque para su salida. 
— En la Casa do Socorro do la primera 
demarcación fué carado el aei»tico Bernar-
do Desona, do la fractura comphta de dos 
dedos de la mano derecha, en momentos do 
estar trabajando en el algibe en Casa 
Blanca. 
Los TEATROS. — Tacón. — Todo el 
mundo simpatiza con los sentimientos 
nobles y levantados que resplandecen 
en L a Mulata. Por eso f» Ovmpañía 
D r a m á t i c a que ac túa en e5 Gran Tea-
tro procede cuerdamente al repetir hoy. 
martes, la producción que tan aplaudi 
da fué el domingo y que en la tempora-
da anterior produjo magníficas enti adaB 
á la Empresa que la dió á conocer. 
Albisu,—Ei programa de esto teatro 
tiene hoy muchos puntos do cdn^Óto 
con un t e rmómet ro , porque señala L a 
Tempestad. E l papel del retumbante 
Eolo corre á cargo de Buzzi, y de Do 
rinda y Etelvina (las dos Rodríguez) 
los de "las nubes que so desgajan''. E l 
"rayo y los r e l á m p a g o s " perán desem-
peflados por Castro; la "nube negra" 
por O. Ferrer; "el trueno gordo" por 
Bachicha, y el "arco i r i s" por la inspi-
rada cantante Enriqueta A l e m á n y. 
CINCUENTA UIAS EN VELOCÍPEDO. 
—Dos velocipedistas do Bilbao, los se-
ñores Damborena y Mujica, h m em-
prendido un reourd de 4027 ki lómetros 
saliendo de la invicta v i l la el domingo 
25 de marzo á las seis y media do la 
mañana . 
E l i t inerario es el siguiente: 
Vi tor ia , Pamplona, Zaragoíia, Hnes 
ca, Lér ida , Barcelona, Tarrogona, Cas-
tellón de ¡a Plana, Yaleneia, Alicante, 
Murcia, Cartagena, Alraerbi, Granada. 
Málaga , Gibraltar, Cádiz, Sevilla, Cór-
doba, J a é n , Ciudad Eeal, Toledo, Ma-
dr id , Valladolid, Orense, Pontevedra, 
Coruña , Gijón, Oviedo y Santander. 
No permanecerán en la mayor parte 
de estas ciudades, nu'is de un día, y 
h iy taen muchas sólo de scansa rán el 
tiempo suficiente para, reanudar la 
marcha. 
E i recorrido lo harAn todo por ca-
rretera sin servirse do ferrocarriles se-
cundarios ni vehículos de ninguna es-
pecie que les transporte de tal á cual 
punto; sólo su míí quina será el locomo 
v i l que Jos conduzca. 
Calculan ¡os expedicionarios que in-
v e r t i r á n en el viaje unos 50 dias. 
LA ILTJSTEACIÓN NACIONAL. — Es 
muy interesante el número 9 de esta 
revista, recibido por el rli t imo correo. 
Su excelente parte ar t í s t ica , en la que 
aparecen grabados tan notables como 
" L a comida del pequeñuelo, ' ' "Apar t a 
do de Beses," "EjercieioR de Natac ión 
en el Ejército Alemán," "Eesurrexit, 
non est hic", "Fabr icac ión de Armas 
blancas en Toledo," " L a Mujer y la Es-
grima," " B a h í a Tranquila," "Hacia la 
Pluya,'1 &o., así como su delicado y es-
cogido texto, recomiendan la adqui 
sieión del ejemplar que so halla do 
venta en la Agencia general, San I g -
nacio, 56, á cargo de nuestro part icular 
amigo Sr. Estremera, y en la Ga le r í a 
Literaria, Obispo, 55, puntos en que 
también se admiten suscripciones á esta 
notable publ icación. 
LIBROS NÜEYOS.—Por el ú l t imo va-
por correo de la P e n í n s u l a se han re-
cibido en L a Moderna Poetia, O'Eei-
Ily, X3: P é r e z G a l d ó s " L a de San Quin-
t í n " (comedia); Targaeneft " E l Reloj"; 
Balart : "Dolore8', (poesías); Barbey: 
•^üna historia sin nombre," y Viada: 
Suplemento al Código Penal de 1839 á 
1893, 
Asimismo han llegado á L a Poesia, 
Obispo, 135, por el mismo buque: Ohar-
cot y Achard : Tratado de Medicina; 
Menóndez Pelayo: Historia de las ideas 
es té t i cas en E s p a ñ a ; Muro: Conferen-
cias culinarias; Campoamor: D o l e r á s y 
Cantares (colección de versos.) 
S§FKDTAOiüL08. ¿.sí eomo el humo ofusca la vista, así 
— ' la cólera obscurece la m z ó n , quitando 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra | totalmente el uso de ella. 
P E N S A M I E N T O . 
Baña el rocía en la eetíyal aurora 
El cáliz de la flor, 
Mas ella nunca sabe quiéo le envía 
Consuelo y salvación. 
Cuando el llanto que bruta de mis ojos 
Alivia mi d o l o r , 
Cual roolo del alma le bendigo. 
jSé que viene de Dios! 
Eduardo S. de Gaslüla. 
má t i ca española B u r ó n - R o c o r o m . — E l 
drama, en 4 actos, L a Mula ta .—A 
las 8, 
TJSA'i'RO D2 ALB ISÜ. — Sociedad A r -
tíst ica de Zarzuela. — A las 8: Ac to 
E l enjuague de la boca después 
de comer. 
E l uso de hots, servidos al fin de la 
de la comida, muy en boga y conside-
primero de L a Tempestad. A las í): Se- ! rado como u'n gran hljo liace 20 a5 
gundo acto do la misma obra.—A 
las 10: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
TEATRO BE PAYBET.-—NO hay fur.-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — EuDciona diaria-
mente, de 5 de 1» tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadu r í a de Tacón, De 2 íi 4 de la 
tarde y de 0 á 11 de la noche.—Vistas 
de Sevilla y Barcelona. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi -
ason,—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fanógxaío 
"Ecisson", propiedad de LluI!.—Canto 
y declamación por uptableo artist&s.-— 
De 7 á 11, todaf» las noubea. 
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8PÍI1IQS O E M 
m H O U T I T A N EN H A B A N A í)á. 
C . L e c a i l l v y Op. 
g Bgg ¡ 
oraqpi 
¡ O J O ! i i ; 
cuando por casualidíid comemos en una 
casa en la que el enjuague está todavía 
en uso, osamos á penan m* jar en él los 
dedos y.'encQutráiMofl qm- la si ñora que 
nos sirvo tales p í a t o M ¡ a singularmen-
te atrasada. 
Los americanos hr.n imaginado otro 
sistema. 
I l a c e d o s ó tres años ¡os periódicos 
franceses annuciaban eun cierta satis-
facción quo el úl t imo golpe de elegáBf 
cía, para los americanos, consistía en 
mascullar, entre las comidas, {jedacitoa 
de cau tehúc . 
E l médico, antes de prescribir un re-
medio^ debe examinar <-srrunuIosamen-
te, no solo el género de la eiiftannedad, 
sino la fase en que se enenentra su pe-
ríodo dé desarrollo. Debe t>unbién te-
ner en cuenta las diferencias da tempe-
ramento y de las .snsí-eptihiüdi'.des in-
dividuales, que híicen que lo qwe es ali-
mento pata una persoea sea veneno pa-
| ra otra. Híiy muchas entVrmedades, 
i diferentes por completo, que en ciertos 
| momentos tienen s ín tomas iguáleg, que 
¡ no tienen nunca en los divoMOS casos 
i la misma significación y que reclaman 
I nn tratamiento contrar ió . E l c¿|8ino re-
| medio puede ser bueno en nu caso y 
i dañoso en otro. 
Es, 
L a belleza de las msiios. 
sin duda, posible pura todo 
i - i f H 2I se venden Ion mejor-s r«>l jen del maudo. 
jIlaratotT ¡Pues hi no hay míís allsU Por doa cen-
icnes. ua réWJ da oro 18 ks. Leoiitinns oro du 18 ka, 
á centén. Uelojos de ¡iluta á $'!. S-ilit^rios de b r i l l an-
te á $8. Are'-H üo brillantes ¡V $8. L ' ontlnas de oro 
dobKiki á $.'1 L! . de plata á $ .50 Se compone toda > ; . . _ 
clase do veiojeg, cigas de rjiuaiot y eua'quior meca- ¡ DUCn a s p e c t o 11 laS UlMí i 
el 
mun d o e m b e l l e c e r s e la m a n o , hacerla 
p a r e c e r m á s ó m e n o s bien h e c h a y dar 
Es, sin em-
nismo por complicado que coa. Se conipra oro. plata 
y piti.liMH finas. Se compran rau;.ble3 de UÜO. No ol-
riden finí) Luz ?4 es la casa quo más barato vende, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo queeeleen-
caierue. Luz 24, eiitro IlaViuna y Compostela. 
4M84 8-17 
JHS: 
I g l e s i a d o B e l é n 
E l jueves 19 líeUbra. la cotigregacióu de San Jo«6 
bargo, preciso tomar d ^ d n hi infancia 
la costumbre de loa cuidados un po-
cominuciosos que exige la mano, por 
quees más difíe,i¡ después,corregir en 
esto la naturaleza. Es preciso, cada 
dia, después de lavarse laa manot-, re 
t i ra r suavemente la piel que rodea á 
las u ñ a s . E n poe-o tiempo la. costumbre 
50 U la 17 2 Í 1 8 
Honras fduefi*4 por ios socios y aocias difuntos, d las j & ^ r k tan arraitraria, que se hará ma-
8 de la manan». • 1 . ,•. ' ,X ~ 
E l domingo V2 celebra el Apostolado de la O r a - 1 qumalmente. PciO e s t a pequeña OpO-
ción BUS cultos meucuiles un honor del Serado Oo- rac ión UO SO debe hacer COO rudeza: nO 
se debe retirar mucho ia piel [ erque ee 
muy tierna y se rompe; tiene mal as-
pecto, se hace dolórosa ai tocto y da 
Teniente Rey n. :5-2, entre Cnha 7 Agaiur.'' ocasión á los panadizos. Se da puli-
ESTABLECIDA EXI893. [ m o n t o á l a s u ñ a s frotándolas con un 
BÍO pi- i i is lim¡;ind?,B y teñidas diariamenta ain d í a - [ CepillitO de g a m n í a Ó UU pedüZO de 
tinción de din». | ge iag debe cortar cuidadosamen-
Tiulorería LA CE\ !TML. 
F e r n á n d e z y Hfl08. | te, con tigeras de n5;i.J, tan á rapo co-
' mo sea posible por los lados y dejando 
> una curva graciosa por los extremos. 
I Para impedir que laa manos se agrie-
1 ten en el invierno, no hay báda mejor 
que servirse del l imón. Frotaos las ma-
1 nos por encima y por debajo con un l i -
món del que hayá is extraido ei jugo. 
EB EL DOS DE MAYO 
la odmoda yf^titotesca casa de altee, con sun-depcn-
dotciaf y batey, sitUHda en el Paso de la Madama y 
conocida por oí t lo te l . Ii-formarúa I . quisirtor 25, a l -
tos. 4771 ftUJp b;>-12 
SE ALQUILAN 
ou la calle de Zaragoza, esquiaa áAtiidh», á ana cua - ! _ . , . •, 
dra do la calz.da tíos cas.^, u o a í f í i sala, comedor, I Para l i m p i a r la» piearfíS fifias. 
S X ™ ^ ^ L á v e n s e l o s diamantes ú otras pie-
sgnaen 505 90 • ro- en la callo de Atocha n, 8 darán ! ( i r a B SnUS CU alcohol puro, y 8Ín Onju-
H ^ - ^ ^ o S ^ s a l q u Í l a n l labUa0Í0' i garlos se meten en aserr ín Cuando las 
AKI'Q ' 4a-i3 4 i - u ! alhajas es tén secas se las frota con una 
i piel. 
I E x á m e n e s en un colegio de señoritas: —Deseo examinar la primera—dice el pres idente—á la más aplicada de to-
i das ustedes, 
i Silencio sepulcral. 
| —Entonces empezaremos por la más 
! bonita. 
| Todas las alumuas &e ponen de pie. 
| C H A R A A . 
Los niüos dicen dos dos 
en cuanto empiezan á hablat, 
y aprenden en la carti l la 
que una y cmtro son vocal. 
Es tercia una consonante, 
y te diré , en conclusión, 
que el todo de la charada 
es un nombre de varón. 
T. Trincbant. 
Solución á ¡a c l ia r¿da Mtterior: 
O A N D E L A E T A . 
Angeles núm, 9 
Se c- mpvan brillanten, plata, oro viejo 
y prendas .usadas en todas cantidades, 
p í ígando ios mejores precios de plaza. 
M * Blanco. 
Bealización permanente de joye r í a 
fina goarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosa^ relojes de oro y plata 
Ei ta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad do un real 
en peso. V a la muestra. 
Anil los macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras do oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rautirudos, de 14, 10 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamento. 
¿leles i m . 9, M m . 
C 562 att «6-9 
EL TEMPLO BE M i 
S a n H a f a e l n ú m e r o 9 , 
ectte A i s M y ipila. 
Participamos ai púbi ieo haber ro-
cibiuo una gnm remesa de coronas 
fduebres que renlizamos á precios 
baratos. 
El Templo de Diana 
OMCÁLLEM 
J Ü B O O L I F I C O . 
c 544 alt 6-6 
Solución al jeroglífico ñntorioT: 
QUIV;N A D U L A , M E N D I G A ; Q U I E N 
| M Ü R M U B A SB A L A B A . 
1 Tñipf d e l " Diario do la Marhuv," Kicla 89. 
A . 
